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presentació del llibre la font picant d’argentona. 
   del balneari prats al manantial burriac 
   1783-2010
El passat 16 d’abril el Saló de Pedra es va omplir 
de gom a gom per acompanyar a en Pep Padrós i 
Marfany en la presentació de l’obra que li va merèi-
xer el Premi Burriac 2013 La Font Picant d’Argen-
tona. Del Balneari Prats al Manantial Burriac 1783-
2010, que explica la història d’aquest indret emble-
màtic d’Argentona.  
Un llibre que, malgrat que el tema central és 
la Font Picant d’Argentona, també parla de tot el 
que l’ha envoltat, com és la Font del Ferro, les cures 
d’aigües, l’estiueig d’Argentona, l’Hotel Solé, entre 
altres. Un llibre d’un rigor impressionant, que com 
diu l’autor, es basa en fonts documentals, bibliogrà-
fiques, publicacions i també fonts orals.
L’acte el va introduir el regidor de cultura, Àngel 
Puig qui va adreçar unes paraules d’elogi a l’autor, 
com no podia ser d’altra manera. Després va passar 
la paraula al prologuista del llibre amb qui els uneix 
una gran amistat de tota la vida. Finalment, va pren-
dre la paraula l’autor del volum qui va fer gaudir de 
valent al públic assistent amb una presentació amb 
fantàstiques fotografies. Hi va fer un repàs al con-
tingut del llibre, el públic atent va trobar també una 
reflexió del passat, present i futur d’Argentona, amb 
l’excusa de parlar d’aquest emblemàtic racó d’Argen-
tona que tanta anomenada li ha donat al llarg dels 
darrers segles.  Sens dubte una estona inoblidable.
Però al llibre hi ha moltíssimes més fotografies 
inèdites que no es poden pas vostès perdre. I si bé el 
lector pot sentir-se aclaparat en algun moment per 
tantes dades que en Pep ha estat capaç de recopi-
lar, alhora hi haurà moments que gaudirà de valent 
quan es nota el sentiment que en Pep ha posat en 
aquest gran treball de recerca històrica de la nostra 
Font Picant.
Perquè sens dubte, la millor persona per escriure 
un llibre d’aquestes característiques era en Pep, pro-
motor del Grup de Fonts ja a l’any 1977, i impulsor 
de les dues edicions del llibre de les Fonts d’Argen-
tona als anys 1982 i 1994. Més recentment, l’any 
2010, va ser comissari i creador de l’exposició “La 
Font Picant, un emblema d’Argentona”.
En resum, va ser una nit inoblidable, en què 
tots vàrem gaudir de valent amb les fantàstiques 
fotografies i il·lustracions provinents del seu ingent 
arxiu fotogràfic. I també una nit en què tots, amb la 
nostra assistència, vàrem poder retre homenatge a 
una persona incansable i sempre alegre que tant ha 




Ha quedat convocada la XIa edició del Premi 
Burriac de recerca històrica i social sobre Argentona 
i s’oferirà al millor treball d’investigació en el camp 
de la història, sociologia, antropologia, patrimoni 
cultural i artístic o ciències socials en general, que 
tingui per objecte principal la vila d’Argentona. Els 
treballs han de ser d’autoria pròpia i inèdits i no 
poden estar guardonats en altres premis. Els treballs 
hauran de tenir una extensió entre 100 i 250 pàgi-
nes i se n’hauran de lliurar 4 còpies. El termini de 
presentació finalitza el 15 de desembre de 2015. La 
dotació del premi és de 2.000 €  i l’edició de l’obra 
premiada, que serà publicada l’any següent a l’ator-
gament del guardó.
